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Hidup di perkotaan, terutama di kota-kota besar, identik dengan lingkungan 
yang sesak dan jauh dari kesan tanaman hijau. Jangankan bertanam komoditas 
pangan, menghasilkan sayuran berumur pendek yang bisa dikonsumsi sendiri saja 
rasanya mustahil. Dengan adanya teknik menanam tanpa tanah dan sangat mungkin 
diterapkan di dalam ruangan, sistem hidroponik adalah solusi pertanian yang sangat 
potensial untuk dikembangkan di wilayah perkotaan. Selain dekoratif pemanfaatan 
hasil bertanam hidroponik dapat langsung dirasakan oleh pemilik dan lingkungan 
sekitar, seperti menanam sayuran yang dapat langsung dikonsumsi oleh pemilik. 
Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi menghasilkan banyak media 
komunikasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi. Dengan 
kemajuan teknologi komunikasi ini berdampak pada banyaknya media komunikasi 
yang dapat digunakan dalam menyebarluaskan informasi mengenai pertanian dan 
sebagainya. Perkembangan dan kemajuan teknologi juga terdapat dalam bidang IoT 
(Internet of Things) telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang guna 
membantu mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini metode menanam secara 
hidroponik menjadi salah satu metode bercocok tanam yang sedang dikembangkan 
dikarenakan memiliki kualitas sayuran yang lebih terjaga. Dengan menerapkan 
sistem kendali secara otomatis pada cocok tanam dengan menggunakan teknologi 
IoT dapat menjadi solusi memudahkan dalam proses cocok tanam dan 
menghasilkan sayuran yang lebih terjaga kualitasnya. 
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa alat monitoring dengan menerapkan 
metode fuzzy dapat berjalan dengan baik. Dimana pompa akan menyala dengan 
lama waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan logika fuzzy (satuan 
millisecond) ketika kondisi ph memasuki kondisi keanggotaan fuzzy asam, dan 
basa. Pompa untuk suhu dan kelembaban juga akan menyala ketika memasuki nilai 
keanggotaan dalam kondisi kering dan panas dan akan mati jika memasuki kondisi 
lembab dan dingin. Dan pompa nutrisi akan menyala ketika memasuki kondisi 
kurang dengan lama waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan logika 
fuzzy. 
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